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ОСОБЕННОСТИ И УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ПРИРОДА 
ВОЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
Впервые понятие военных преступлений практически в современном 
понимании этого термина было сформулировано в Уставе Нюрнбергского 
трибунала, а также в решении Нюрнбергского трибунала. В соответствии 
со ст. 6(в) Устава Нюрнбергского трибунала под военными 
преступлениями понимается нарушение законов или обычаев войны: 
убийства, истязания или увод в рабство гражданского населения 
оккупированной территории; убийства заложников; убийства или 
истязания военнопленных или лиц, находящихся в море; бессмысленное 
разрушение городов или деревень; ограбление общественной или частной 
собственности; разорение, не оправданное военной необходимостью, и 
другие преступления [1, с. 538]. Статья 5(в) Устава Токийского трибунала 
содержит следующее определение военных преступлений: «планирование, 
подготовка, развязывание или ведение объявленной или необъявленной 
агрессивной войны или войны, нарушающей международное право, 
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договоры, соглашения или заверения, или же участие в совместном плане 
или заговоре в целях осуществления любого из вышеупомянутых 
действий» [3, с. 12]. 
Принимаемые после Второй Мировой войны международные 
документы, в том числе Женевские конвенции 1949 г. и Дополнительные 
протоколы 1977 г. к Женевским конвенциям 1949 г., касающиеся защиты 
жертв конфликтов международного и немеждународного характера, 
закрепляли отдельные составы преступлений, которые в последствии 
были отнесены Римским статутом Международного уголовного суда к 
категории военных преступлений, например, «посягательства на жизнь, 
здоровье, физическое или психическое состояние лиц, в частности 
убийства, а также такое жестокое обращение, как пытки, нанесение 
увечий или любые формы телесных наказаний, захват заложников и 
совершение актов терроризма». 
В ст. 3 Устава Международного трибунала по бывшей Югославии 
1993 г. перечень нарушений законов и обычаев войны был дополнен 
такими деяниями, как «а) применение отравляющих веществ или других 
видов оружия, предназначенных для причинения излишних страданий; 
б) бессмысленное разрушение городов, посёлков или деревень или 
разорение, не оправданное военной необходимостью; в) нападение на 
незащищённые города, деревни, жилища или здания, либо их обстрел с 
применением каких бы то ни было средств; г) захват, разрушение или 
умышленное повреждение культовых, благотворительных, учебных, 
художественных и научных произведений; д) разграбление общественной 
или частной собственности» [1, с. 442]. 
Наиболее полное определение термина «военные преступления» было 
сформулировано в ст. 8 Римского статута Международного уголовного 
суда, где под «военными преступлениями» понимались «серьёзные 
нарушения Женевских конвенций от 12 августа 1949 г. или другие 
серьёзные нарушения законов и обычаев, применимых в международных 
или немеждународных вооружённых конфликтах в установленных рамках 
международного права, а именно любое из перечисленных деяний против 
лиц или имущества, охраняемых согласно положениям соответствующей 
Женевской конвенции». Перечень серьёзных нарушений положений 
Женевских конвенций 1949 г., а также других законов и обычаев войны 
был исчерпывающе раскрыт в Римском статуте Международного 
уголовного суда. 
К ним были отнесены такие нарушения Женевских конвенций 1949 г., 
как например, «намеренное убийство», «незаконная депортация или 
перемещение, или незаконное лишение свободы», «пытки и 
бесчеловечное обращение», «взятие заложников», «умышленное 
причинение сильных страданий или серьёзных телесных повреждений, 
или ущерба здоровью»; серьёзные нарушения законов и обычаев, 
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применимых в международных вооружённых конфликтах, такие как 
«умышленное нападение на гражданское население», «умышленные 
нападения на гражданские объекты», «нападения на незащищённые и не 
являющиеся военными целями города, деревни, жилища или здания или 
их обстрел с применением каких бы то ни было средств», «заявление о 
том, что пощады не будет» и т.д.; преступления, совершённые во время 
вооружённого конфликта немеждународного характера, например, 
«серьёзные нарушения статьи 3, общей для четырёх Женевских конвенций 
от 12 августа 1949 г., а именно: любое из следующих деяний, совершённое 
в отношении лиц, не принимающих активного участия в военных 
действиях, включая военнослужащих, сложивших оружие, и лиц, 
выведенных из строя в результате болезни, ранения, содержания под 
стражей или по любой другой причине: 1) посягательство на жизнь и 
личность, в частности убийство в любой форме, причинение увечий, 
жестокое обращение и пытки; 2) посягательство на человеческое 
достоинство, в частности оскорбительное и унижающее обращение; 
3) взятие заложников; 4) вынесение приговоров и приведение их в 
исполнение без предварительного судебного разбирательства, 
проведённого созданным в установленном порядке судом, 
обеспечивающим соблюдение всех судебных гарантий, которые по 
всеобщему признанию являются обязательными», и прочие серьёзные 
нарушения законов и обычаев ведения войны [4]. 
Способы совершения военных преступлений обширны, и практически 
невозможно выделить какой-либо один способ совершения преступления, 
так как используются различные методы и средства. Так, например, 
военные преступления могут быть совершены с использованием 
различных технических средств, а также различных видов вооружений, 
запрещённых к использованию или применению: к таким средствам 
относятся, например, любое оружие, основное действие которого 
заключается в нанесении телесных повреждений осколками, которые не 
обнаруживаются посредством использования электромагнитного 
излучения (рентгеновских лучей); мины-ловушки, напоминающие детские 
игрушки; бактериологические (биологические) средства ведения войны и 
токсины; лазерное оружие и другие. 
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